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Cap a un catàleg obert
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El principal repte en els últims 10 anys dels nostres catàlegs i eines de recuperació en un món abocat a la xarxa, ambmillions de recursos disponible,  ambmotors de cerca com
google i amb noves necessitats i habilitats en els nostres usuaris és fer visibles els nostres fons entre la ingent quantitat d’informació, apropar‐la als nostres usuaris ? obrir el 
nostre catàleg a les eines de recuperació en massa per fer aflorar els continguts que gestionem i custodiem 
Aquest repte s’emmarca en una sèrie de canvis /innovacions en diferents àmbits que dibuixen aquest camí cap al catàleg obert. 
Evolució tecnològica : conceptes
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En el nostre entorn de treball  (biblioteca, catalogadors) ens arriben molt conceptes nous  que ens fan replantejar constantment la nostra feina, les eines que fem servir . 
Es una realitat molt complexa i desconeguda per molts de nosaltres
Però molts d’ells incideixen molt directament en la nostra feina en les biblioteques i marquen els pròxims passos de la nostra feina
Contextualitzarem una mica tot aquesta evolució tecnològica a partir de 3 grans projectes o tendències: Linked Data, Web semàntica i Linked Open Data
Linked Data
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Tim Berners‐Lee (2006) pare del web i iniciador del Linked Data anuncia també la necessitat de crear una web en que les dades estiguin enllaçades unes amb les altres per dotar‐les 
de visibiitat i potenciar la seva utilització i recomana seguir 4 regles per a  la publicació de dades al web: 
1.Utilitzar URIs (identificació unívoca dels recursos) ‐‐ IDENTIFICAR
2.Utilitzar URIs http (permetre l’accés a la informació dels recursos) – ACCES a la informació
3.RDF – Format de descripció dels recursos (oferir dades estructurades) – DESCRIURE els recursos amb un nou model de dades estructurades
4. Enllaçar amb altres URIs de dades distribuïdes al web (més visibilitat i reutilització de les dades)
Web Semàntica
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Web Semàntica: RDF
? RDF (Resource Description Framework)  ‐‐ Marc
de descripció de recursos per metadades web
elaborat pel W3C basant en  l’expressió (o triplet) 
següent:
Subjecte ObjectePredicat
Referent
Ex: Moby Dick
Propietat o relació
Autoria
Valor o recurs relacionat
Herman Melville
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Linked Open Data
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Linked OPEN Data = Linked Data en la web
semàntica
Tassa LOD de W3C.
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
? Dades obertes enllaçables
? Exposició de dades en el web
? Descripció en RDF (Resource
Description Framework)
? Dades relacionades entre si i 
amb altres dades
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Un model de dades per la Web semàntica
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Com fer‐ho? 
? Passes per a la publicació de dades com a dades obertes
enllaçables:
1. Definició del model: Identificar la font de les dades i les 
relacions que s’estableixen entre elles.
2. Triar o definir les metadades a utilitzar (basades en el 
model RDF, o a partir d’ontologies com OWL o altres) 
3. Triar o definir algun vocabulari controlat usat
4. Crear enllaços entre les dades pròpies i altres de la xarxa.
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Evolució bibliotecària
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Evolució en el contingut
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Evolució catalogràfica
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Evolució en l’accés als recursos
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Evolució bibliotecària
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Perquè fer projectes LOD a les biblioteques? 
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Iniciatives en l’àmbit bibliotecari
? 2008 LIBRIS (catàleg de la Universitat de Suècia) projecte de 
redisseny del catàleg per fer‐lo més orientat a l’usuari  i 
“llegible per màquina” per oferir les reutilitzables per altres 
desenvolupadors.
? 2010 La British Library anuncia la publicació de la British
National Bibliography sota una llicència Creative Commons
que permet la reutilització de les dades
? 2010 JISC treballa per oferir aquestes dades de la bibliografia 
anglesa més usables aplicant el llenguatge de recuperació
SPARQL 
? 2011 el Portal Europeana comença a experimentar amb LOD
? 2012 OCLC anuncia la versió de WorldCat en Linked Data, en 
format RDF
? 2013 Implementació de la pauta de catalogació RDA per la LC
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Iniciatives en l’àmbit bibliotecari
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Control Bibliogràfic Universal
? Paral∙lelament a l’evolució natural de les biblioteques i les seves 
eines de recuperació de la informació
? Problema del control bibliogràfic en l’entorn digital actual fa 
evolucionar l’àmbit de la descripció dels recursos elaborant un 
nou marc per a les normes de catalogació que és el FRBR i la 
norma RDA.
? Aquesta evolució pretén connectar les dades bibliogràfiques a la 
web semàntica a partir de la publicació de les dades en LOD.
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FRBR i RDA
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Què ha fet la comunitat internacional en el món de la 
catalogació i els catàlegs per adaptar‐se a la nova situació?
Nous models conceptuals
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FRBR (Requisits Funcionals dels Registres Bibliogràfics)
?És un model d'entitat‐relació amb una visió generalitzada de l'univers 
bibliogràfic, que intenta ser independent de qualsevol codi de catalogació
o la seva implementació.
?L’informe FRBR s’estructura en:
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FRBR. Estructura
Els atributs que descriuen les 
característiques de les entitats 
anteriors.
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Nova norma: RDA (Resource Description and Access)
Les pautes i instruccions en les RDA han estat dissenyades per a:
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RDA :Objectius
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Nou format: 
Bibframe (Bibliographic Framework Initiative)
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Nou format:  Model Bibframe
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Model Bibframe. Procés de generació
Es contracta a l’empresa Zepheira el maig de 2012, amb: 
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Model Bibframe. Procés de generació
Factors a tenir en compte:
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Bibframe (Bibliographic Framework Initiative)
•Deconstrucció de les dades per construir dades
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Deconstruïnt el MARC: Identificant recursos 
MARC (MARCR)
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Bibframe (Bibliographic Framework Initiative)
Bibliographic Framework com un model de dades enllaçades
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Bibframe (Bibliographic Framework Initiative)
Model
Pretén ser un model que serveixi tant per als futurs recursos que 
com els fons bibliogràfics codificats en MARC 21.
El patró resultant, que aprofita la Web com una arquitectura 
subjacent, donaran forma a un marc descriptiu comú de cara 
aconseguir dos objectius:
1. permetre una molt millor integració dels recursos bibliogràfics 
existents i
2. crear un full de ruta per avançar cap al desenvolupament 
d’enfocaments alternatius.
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Bibframe (Bibliographic Framework Initiative)
Model
El Model BIBFRAME consta de les següents classes principals:
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Bibframe ‐ Model
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Bibframe ‐ Model
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Exemple concret en XML (a partir del model 
RDF) (1)
<!‐‐ Work ‐‐>
<Report id = "http://bibframe/work/frbr‐report">
<title>Functional requirements for bibliographic records :</title>
<titleRemainder>final report / IFLA Study Group on the Functional 
Requirements for Bibliographic Records ; approved by the Standing 
Committee of the IFLA Section on Cataloguing.</titleRemainder>
<creator resource = "http://bibframe/auth/org/ifla" />
<subject resource = "http://bibframe/auth/topic/cataloging" />
<subject resource = "http://bibframe/auth/topic/bibliography" />
<subject resource = "http://bibframe/auth/topic/frbr" />
<abstract>The purpose of this study is to delineate in clearly defined 
terms the functions performed by the bibliographic record with respect to various media, various 
applications, and various user needs. The study is to cover the full range of functions for the 
bibliographic record in its widest sense‐ i.e., a record that encompasses not only descriptive elements, 
but access points (name, title, subject, etc.), other 'organizing' elements (classification, etc.), and 
annotations. 
</abstract>
<language>English</language>
<hasInstance resource="http://bibframe/inst/frbr‐1997‐09‐01:0" />
<hasInstance resource="http://bibframe/inst/frbr‐1997‐09‐01:1" />
<hasInstance resource="http://bibframe/inst/frbr‐1997‐09‐01:2" />
</Report>
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Exemple concret en XML (a partir del model RDF) (2)
<!‐‐ Instance ‐‐>
<DigitalResource id="http://bibframe/inst/frbr‐1997‐09‐01:1">
<link>http://www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf</link>
<format>application/pdf</format>
<date>1997‐09‐01</date>
<publisher resource="http://bibframe/auth/org/ifla" />
</DigitalResource>
<!‐‐ BIBFRAME Organization ‐‐>
<Organization id="http://bibframe/auth/org/ifla">
<label>IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic 
Records</label>
<link>http://www.ifla.org/</link>
<hasIDLink resource="http://id.loc.gov/authorities/names/nr98013265” />
</Organization>
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Bibframe: situació actual i continuïtat en el procés
? Respecte l’esborrany preliminar, es faran els canvis 
oportuns una vegada passades les proves preliminars 
promeses per la LC
? Un grup petit d’investigadors experimentaran el model
? Es faran els ajustos necessaris
? Es prepararan els mapatges corresponents
? Es preveuran les eines de conversió
? Un desenvolupament iteratiu
? Moltes preguntes que s’aniran responent a partir de les 
proves corresponents
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Exemple de prova de l’aplicació pràctica del model 
Bibframe en el catàleg
? VTLS (Chamo)
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Recursos 
? http://bibframe.org/
? http://www.loc.gov/bibframe/
? http://www.rdatoolkit.org/
? http://cheetah.vtls.com:9993/search/query?term_1=lord
+of+rings&theme=system
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